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En este trabajo monográfico elaboraremos un sistema de extracción de monóxido de carbono 
CO, de la Universidad Peruana de las Américas, diseñaremos la red de ductos y rejillas, con 
sus respectivas dimensiones para optimizar el sistema, calcularemos los caudales necesarios 
para cumplir con los requerimientos. El cálculo se realizará independientemente para cada uno 
de los tres sótanos, en cada sótano está previsto 2 cuartos de extracción, por lo que 
dividiremos cada sótano en 2 zonas con ello será necesario 2 equipos de extracción por cada 
sótano, el caudal de extracción será compensando con inyectores axiales que inyectarán aire a 
cada sótano tomado desde 2 ductos existentes previstos para este fin. El aire proveniente de la 
extracción será expulsado hacia el exterior por 2 ductos de mampostería construidos con esta 
finalidad. El sistema funcionará comandado por sensores de monóxido instalados en cada 
sótano, estos de acuerdo a la concentración de monóxido lanzarán la señal de arranque a los 
extractores y estos a su vez a los inyectores. 
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